




































这一阶段一直到 20 年代，当他到巴黎之后才告结束。从 1915 到































































































































































































































































































































































































《掌权的是维克多，还是孩子们》是在 1928 年 12 月 24 日
举行首演的。而它的第三场演出是在 1929 年 1 月 5 日。这也是
阿尔弗雷德•雅里剧团的最后一场演出。剧团倒闭表面上的原因是
经济的困难，而深层次的原因是，在阿尔托看来，超现实主义美学
已经走进死胡同，他需要时间深入思考，以便开创新的境界。 
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1924 年春天，在阿尔弗雷德•雅里剧团工作期间，阿尔托在好
几部电影中扮演角色。他在不同的国家和不同的导演手下工作。电
影，特别是新的电影，使他有可能塑造各不相同的怪诞形象而不受
戏剧风格的约束。有时候，他在电影中担任角色仅仅是为了挣钱糊
口。可是，他毕竟在富于革新精神的导演拍摄的电影中作出了贡
献。在法国导演阿贝尔•冈斯[2]的《拿破仑》（1926）、丹麦导
演德雷尔的《圣女贞德的受难》（1928）等影片中，阿尔托都有
非凡的表现。阿尔托还想在电影编剧方面一度身手。他创作了超现
实主义的电影剧本《贝壳与教士》（1927）。此剧后来由杜拉克
拍摄完成。（未完待续） 
 
[1] 乔治•皮托耶夫（1884－1939） 法国导演、演员。
1908－1912 年在盖杰布罗夫流动剧院工作。先在瑞士（1915－
1922），后在法国任剧院领导人。演过契诃夫、列夫•托尔斯泰、
高尔基、莎士比亚、肖伯纳的戏剧。 
[2] 冈斯（1889－1981） 法国著名电影导演。导演过《车
轮》（1923）、《拿破仑》（1927）、《我谴责》（1938）、
《奥斯特利茨》（1960）等。 
 
